




























中学校学習指導要領（平成 29 年）音楽の第 2学年及び第 3学年の目標には「（２）曲にふさわしい音
楽表現を創意工夫することや，音楽を評価しながらよさや美しさを味わって聴くことができるようにす
る」とある（中学校学習指導要領　平成 29 年　第二章　第五節　音楽）。音楽表現というものは数学の
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2度上行し更に高揚させ「くものさまよ」と豊かな響きで歌いたい。ピアノは 10 ～ 13 小節の
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